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1952 年至 1978 年，这一阶段是我国农业转型的摸索期，主
要是改造传统农业与集体 化; 第 二 个 阶 段 自 1979 年 至
1990 年，这一阶段是我国农业转型的关键时期，较大力度
的农业改革使农村发生了翻天覆地的变化，农民的生活水







































































































( Mobile Learning) 的普及和应用。所谓移动学习，就是利
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